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ABSTRACT 
Background: The percentage of unmet need in DI Yogyakarta in 2016 was 8.01% 
and in 2017 it increased to 10.08%. The highest unmet need rates in DI 
Yogyakarta are in the city of Yogyakarta (10.47% in 2015 and 11.4% in 2016). In 
2017 the unmet need in Yogyakarta increased to 13.74%. 
Objectives: To find out the factors associated with the unparticipation of fertile 
age couples in the Family Planning program in Kraton subDistrict. 
Methods: This type of research is observational with crossectional design. The 
variables studied were age, education level, number of living children, level of 
knowledge, husband's support. The sampling technique uses consecutive 
sampling. The number of samples is 87 people from EFA in Kraton Subdistrict. 
The study was conducted in June. Data analysis using chi-square and logistic 
regression. 
Results: The variables related to the unparticipation of FP programs were the 
husband's support p-value 0.002. FP unparticipation is not related to age (p-value 
0.133), education level (p-value 0.341), number of children (p-value 1), and level 
of knowledge (p-value 0.107). 
Conclusion: The most associated factor with FP is the husband's support. 
Keywords: Factors, Unparticipation of Family Planning, EFA 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Persentase unmet need di DI Yogyakarta pada tahun 2016 
sebesar 8,01%, kemudian meningkat menjadi 10,08% di tahun 2017. Angka 
unmet need tertinggi di DI Yogyakarta berada di Kota Yogyakarta yakni sebesar 
10,47% di tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016 menjadi 11,4%. Kemudian 
pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,74%. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor yang berhubungan dengan 
ketidakikutsertaan pasangan usia subur dalam program Keluarga Berencana di 
Kecamatan Kraton. 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersivat observasional dengan desain 
crossectional dengan menggunakan data primer dengan kuesioner. Variabel yang 
diteliti meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah anak hidup, tingkat 
pengetahuan, dukungan suami. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
consecutive sampling. Jumlah sampel sebanyak 87 orang. Sampel adalah PUS. 
Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni. Analisis data menggunakan chi-square dan 
regresi logistik. 
Hasil: Hasil penelitian ini didapatkan variabel yang berhubungan dengan 
ketidakikutsertaan program KB adalah dukungan suami (p-value 0.002). Tidak 
ada hubungan antara ketidakikutsertaan KB dengan umur (p-value 0.133), tingkat 
pendidikan (p-value 0.341), jumlah anak (p-value 1) dan tingkat pengetahuan (p-
value 0.107). 
Kesimpulan: Faktor yang paling berhubungan dengan ketidakikutsertaan KB 
adalah dukungan suami. 
Kata Kunci : Faktor, Ketidakikutsertaan KB, PUS 
 
